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2012年，党的十八大报告首次提出要开展经
济、政治、文化、社会、生态五大文明建设，这是
党中央首次将生态文明建设纳入国家发展战略之
中。2015年，党的十八届五中全会审议通过的
《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个
五年规划的建议》又强调要“统筹推进经济建设、
政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和
党的建设”，标志着生态文明建设将作为国家发展
的重要战略目标而长期坚持下去。在区域发展战略
层面，中共中央政治局于2015年4月召开会议，审
议通过了《京津冀协同发展规划纲要》（简称
“《纲要》”），标志着京津冀协同发展正式上升
为国家重大发展战略。《纲要》对河北省提出了明
确的发展目标定位，即“全国现代商贸物流重要基
地、产业转型升级试验区、新型城镇化与城乡统筹
示范区、京津冀生态环境支撑区”1，这也意味着
河北省在未来较长时期的发展战略的核心目标之一
就是建设生态环境支撑区。当前，系统梳理与分析
河北省在建设京津冀生态环境支撑区方面的优势与
劣势、面临的挑战与机遇，进而在政策创新的基础
上顺利推进京津冀生态环境支撑区建设，这对于河
北省实现“经济强省、美丽河北”的发展战略目标
和促进京津冀协同发展有着重要而深远的现实意
义。
一、河北省建设京津冀生态环境支撑区的
SWOT分析
（一）优势分析
1.基础设施建设基础较好。经过长期发展，河
北省在基础设施建设方面已经具备了较好的条件。
以高速公路为例，截至 2015年底，河北省高速公
路通车总里程达到了 6333公里，仅次于广东省，
位于全国第二位。良好的基础设施为河北省发展商
贸物流、生态旅游等服务业打下了坚实基础，从而
能够间接带动生态环境支撑区建设。
2.区位与资源优势明显。河北省环绕首都北
京，具备对接、利用首都所拥有的人才、教育、科
技、研发、创新、资本等各种优质资源的天然优
势，也能够对接天津市的相关优质资源，这是其
一；其二，河北作为人口大省，2014年底，全省
共有常住人口7383.75万人 2，庞大的人口与劳动力
资源能够为河北省生态环境支撑区建设提供有力的
人力资源保障；其三，河北省境内既有燕山、太行
山等山脉，又有坝上等草原，还有秦皇岛、唐山、
沧州等环渤海区域，地理形态丰富，自然生态资源
丰厚，这些都为河北省建设京津冀生态环境支撑区
奠定了坚实基础。
3.生态环境相关政策体系逐步完善。随着京津
冀协同发展上升为国家重大发展战略，国家及河北
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省都在陆续制订出台生态环境建设的相关政策，初
步构建起生态环境建设政策体系，为相关工作提供
了强大的法制支撑。例如，河北省在 2016年出台
了《河北省大气污染防治条例》 3，从大气污染防
治的规划和标准、措施、重污染天气应对、重点区
域联合防治等方面做出了详细规定，将为河北省建
设京津冀生态环境支撑区提供有力的法制保障。
（二）劣势分析
长期以来，河北省的产业结构不尽合理，突出
表现在第二产业以钢铁、煤炭等为主，第三产业发
展偏弱，逐渐形成了以钢铁冶炼制造、煤炭开采加
工等高能耗、高污染行业为特色的产业结构。当前
及今后一个时期，如何加快河北产业转型升级步
伐，有效化解落后及过剩产业，顺利实现劳动力转
移就业，是河北省建设生态环境支撑区所面对的最
大问题（2014年京津冀区域经济数据参见表 1）。
数据显示，河北省三次产业结构比例为 11.7:51.1:
37.2，呈现出明显的橄榄形结构。北京市三次产业
结构为 0.7:21.4:77.0，表现为稳定合理的金字塔形
结构。因此，河北省在未来发展中必须探索加快第
三产业发展的新方向与新路径，优化三次产业结构
比例，大力发展服务业等相关产业，这也是建设京
津冀生态环境支撑区的重要基础。
（三）机遇分析
当前，河北发展面临诸多历史机遇，把握好了
就能够实现区域经济社会发展跃上新的台阶。在这
些机遇中，分量最重的就是京津冀协同发展上升为
国家重大发展战略。《纲要》对河北省在京津冀区
域中的地位进行了清晰明确的四大定位，一是建设
全国现代商贸物流重要基地；二是建设产业转型升
级试验区；三是建设新型城镇化与城乡统筹示范
区；四是建设京津冀生态环境支撑区。这四大目标
之间不是毫无关联、各自独立的关系，而是相互促
进、相互依赖的关系。例如，没有高效便捷的交通
物流设施，就难以实现生态旅游产业的大发展；没
有产业转型升级试验区建设，也就难以顺利实现京
津冀生态环境支撑区的发展目标。
2022年，北京市将与河北省的张家口市联合
举办冬季奥运会，这是河北省尤其是地处环首都贫
困带的张家口和承德两市区域所面临的重大历史发
展机遇。围绕冬奥会相关设施建设，能够有力地拉
动河北省生态环境、交通设施、体育产业、生态农
业、观光旅游相关产业的发展，它在优化河北三次
产业结构的同时，必将对京津冀生态环境支撑区建
设产生积极的影响。
（四）挑战分析
河北省要顺利实现京津冀生态环境支撑区建设
目标，需要着重处理好以下两大挑战。第一大挑战
是如何协调京津冀三地之间的利益关系。长期以
来，京津冀三地之间实际上处于一种不平等地位之
间的博弈。北京作为首都所拥有的巨大行政资源使
得其在三地之中始终处于优势和强势的地位，而天
津作为四大直辖市之一也拥有较强的语话权，河北
则相对处于最为弱势的地位。如果还按照旧有博弈
模式走，河北省要建设京津冀生态环境支撑区必然
困难重重。因此，需要北京、天津拿出最大诚意和
各种资源来参与其中，这才能确保河北省建设京津
冀生态环境支撑区目标的顺利实现。第二大挑战是
如何协调河北省的四大功能定位目标之间的关系。
前面说过，这四大目标之间是相互支撑、相互影响
的关系，要将四个目标落到实处，就必须以科学、
系统的眼光来研究分析，厘清四者之间的关系脉
络，既要抓重点、有次序，又要抓全局、务实效，
把它当作一盘棋来下，这样才能确保四大定位目标
的顺利完成。
二、建设京津冀生态环境支撑区的宏观政策创
新思路：在国家层面应加大对河北省建设生态文明
现行示范区的支持力度
为加快生态文明建设步伐，2012年环保部印
发了《国家生态建设示范区管理规程》。2013年 8
省
市
北京
天津
河北
地区生产总值
（亿元）
21330.8
15722.47
29421.2
第一产业增加
值（亿元）
159
201.53
3447.5
占比
（%）
0.7
1.3
11.7
第二产业增加值
（亿元）
4545.5
7765.91
15020.2
占比
（%）
21.4
49.4
51.1
第三产业增加值
（亿元）
16626.3
7755.03
10953.5
占比
（%）
77.9
49.3
37.2
资料来源：北京市、天津市、河北省三地的《2014年国民经济和社会发展统计公报》。
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月，国务院印发了《国务院关于加快发展节能环保
产业的意见》，提出要“在全国选择有代表性的
100个地区开展生态文明先行示范区建设，探索符
合我国国情的生态文明建设模式” 。2013年 12
月，国家发改委等六部门联合印发了《关于印发国
家生态文明先行示范区建设方案（试行）的通
知》，标志着生态文明先行示范区建设在全国范围
内展开。2014年7月，国家发改委等六部门联合印
发了《关于开展生态文明先行示范区建设（第一
批）的通知》，在公布的全国首批57个生态文明先
行示范区名单中，河北省仅有承德、张家口两市被
纳入。在 2015年 12月国家发改委公布的《第二批
生态文明先行示范区建设名单》中，河北省仅有秦
皇岛市及廊坊市的北三县(香河、三河、大厂)入
选。由此可见，在河北省现有的 11个设区市中，
只有不到1/3的区域被纳入生态文明先行示范区建
设行列，这充分说明国家在宏观政策扶持河北省建
设生态环境支撑区方面的力度不足。因此，在“十
三五”期间，建议国家加大对河北省建设生态环境
支撑区的政策倾斜力度及相关支持，为河北省生态
环境支撑区建设目标的顺利实现提供更有力的扶
持、奠定更坚实的基础。更重要的是，在国家层
面，建议京津冀协同发展领导小组设立生态环境支
撑区建设部门，统筹协调推进相关工作，这将有利
于工作的开展和目标的实现。
三、建设京津冀生态环境支撑区的中观政策创
新思路：在省市政府层面，京津冀三地应该政策配
套、齐抓共管，共同做好京津冀生态环境支撑区建
设
京津冀三地地域相连，唇齿相依。由此，要建
设京津冀生态环境支撑区，就必须改变过去“北京
喊，天津看，河北干”的状况，必须有一个清醒的
认识，即建设京津冀生态环境支撑区不仅仅是河北
一家的事，更是北京、天津的事。因为京津冀生态
环境支撑区建设好了，不仅是河北自身受益，而且
京津受益更多。所以，京津冀三地政府必须站在区
域协同发展的高度，围绕京津冀生态环境支撑区建
设，形成合力，优势互补，资源共享，共同构建相
关政策体系，为之奠定坚实的政策基础。
京津冀三地基于政策层面的合作可以按照如下
思路进行：一是京津提供政策配套支持。由于京津
冀生态环境支撑区建设受到河北省产业转型升级、
劳动力转移就业、服务业等相关产业发展等各种因
素影响，所以北京在疏解非首都功能时应重点向河
北倾斜，天津也应基于自身定位基础上在多个领域
开展与河北省全面对接。只有突破目前的行政、政
策等各种壁垒，才能真正促进京津冀生态环境支撑
区建设的更好更快发展。二是充分发挥政府和市场
的两个积极性，为河北省提供人才、资金、技术等
全方位的支持。由于京津冀生态环境支撑区建设是
一个庞大的系统工程，仅靠政策支持是远远不够
的，还需要京津两市对河北省在人才培养与引进、
资金补贴扶持、生态产业规划与发展、生态环保技
术研发与创新等方面展开全方位的深度合作。三是
建立京津冀三省市生态环境支撑区建设联席会议机
制，统筹规划，协调利益，强化合作，共同推进。
四、京津冀生态环境支撑区建设的微观政策创
新思路：以“三带一区”建设来引领区域协同发展
（一）创新思路
在京津冀协同发展的大背景下，打破行政、地
域藩篱，以产业发展来引领和带动京津冀生态环境
支撑区建设是一个现实可行的方向选择。如果河北
省未能实现产业转型升级，依然走重污染、高能耗
的产业发展的老路子，京津冀生态环境支撑区的建
设目标就难以顺利实现，也难以实现河北省建设现
代商贸物流重要基地、新型城镇化与城乡统筹示范
区这两大目标。因此，在微观层面，河北省产业转
型升级试验区建设是引领与带动京津冀生态环境支
撑区及其他两大目标定位的核心与关键因素。
（二）具体操作
在具体操作上，河北省可以按照“三带一区”
思路，通过实现产业转型升级来促进京津冀生态环
境支撑区建设。“三带一区”指的是燕山绿色产业
带、太行山绿色产业带、环渤海高新技术产业带和
冀中南绿色产业示范区。
1.燕山绿色产业带。该产业带在地理区域上包
括北京市燕山山脉区县，承德市全市，张家口市北
部、东部部分区县。在产业发展上，以绿色生态农
业、生态文化旅游、冰雪体育产业、生态农牧业、
生态涵养农林业等产业为主，各地应立足自身资源
优势，明确定位，力争走出一条特色化、差异化的
产业协同发展新路径。
2.太行山绿色生态产业带。该产业带在地理区
域上包括张家口市西部及南部区县，保定市、邢台
市、邯郸市西部太行山沿线区县。在产业发展上，
由于这一区域生态环境比较脆弱，资源环境承载能
力比较薄弱，因此不宜再大规模发展采矿业、冶炼
加工等产业，而应重点发展生态涵养林业、绿色生
态农业、生态文化旅游这三大产业。根据规划，到
2018年太行山高速公路即将建成通车，这是河北
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省太行山脉区域经济社会发展的重大机遇，沿线各
地应尽早规划建设配套路网，打通山区交通的“最
后一公里”，从而促进太行山绿色生态产业带建
设，早日实现京津冀生态环境支撑区的建设目标。
3.环渤海高新技术产业带。该产业带在地理区
域上包括秦皇岛市、唐山市、天津市滨海区域、沧
州市。由于这一区域地处渤海沿线，属于经济发达
区域，陆路、海路、空中等各种交通设施较为完
备，人才、资本、技术等资源较为密集，具备了重
点发展高新技术产业的要素优势。秦皇岛市可重点
发展高新技术研发与制造、海运业、仓储物流、体
育产业、文化艺术、生态旅游、生态农业等。唐山
市虽然面临较为沉重的钢铁、煤炭业转型压力，但
由于有较好的冶炼加工制造基础，因此在转型上可
以考虑重点发展智能制造、循环经济、海洋产业、
生态农业、工业旅游等产业。沧州市有较好的化工
产业基础，也是河北新兴经济发展的重点区域，可
重点发展生态农业、化工循环经济、高端装备制
造、文化旅游等产业。
4.冀中南绿色产业示范区。该产业支撑区在地
理区域上包括石家庄市中东部、衡水市、邢台市中
东部、邯郸市中东部。冀中南区域为平原地带，农
业基础较好，劳动力资源充沛，具备了发展大规模
生态农业的优势。目前，我国尚未有一个区域全面
推行严格的绿色生态农业发展模式。考虑到冀中南
区域在生态环境支撑区建设中的重要地位及示范作
用，建议将该区域建设成为全国首个大规模、综合
性的“绿色生态农业示范区”，重点发展大面积绿
色生态农业，涵盖大规模绿色生态无公害食品的种
养殖、深加工、仓储物流贸易等全产业链，最终建
设成为华北、全国乃至世界重要的绿色生态有机食
品产业基地。同时，还应该在该区域重点发展生态
涵养、生态旅游、文化艺术、商贸物流、高新技术
研发与制造等相关产业，通过产业转型升级来引领
与带动生态环境支撑区建设。
注释
1.《京津冀协同发展领导小组办公室负责人就京津冀协同发展
有关问题答记者问》，新华网，2015年8月23日。
2. 数据参见《河北省2014年国民经济和社会发展统计公报》，
河北省统计局网站。
3. 2016年1月13日由河北省第十二届人民代表大会第四次会
议通过。
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